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ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ 
Τά δύο επίσημα καλογηρικά γράμματα, άτινα σήμερον εκδίδω, προερ­
χόμενα έκ Κεφαλληνίας, άπεσώθησαν εις χείρας τού πάνε' αρίστου φίλου μου 
κ. Λεωνίδα Χ. Ζώη, παραχωρήσαντός μοι δώρον, ϊνα χρησιμοποιήσω ταύτα 
ποτέ, δοθείσης ευκαιρίας" άλλ' εύκαιρίαν κρίνω πάσαν άνάμνησιν παρελθου­
σών ευτυχών — σχετικώς — ημερών τής παρελθούσης ημών εθνικής, ούτως 
ειπείν, ζωής. 
Πρόκειται περ! τών υποθέσεων δύο αγιορείτικων μονών, ας είχον εν 
Έπτανήσω. κα! κυρίως έν Ζακύνθω, ή Μεγάλη Λάβρα — δήλα δή Λαύρα — 
κα! ή τού Διονυσίου. Εΐχεν αύτη Μετόχιον, ου δ ναός έτιμάτο έπ' ονόματι 
τής 'Αγίας Σοφίας, εΐ δέ κα! ή Λαύρα είχεν αυτόθι, άγνωστον, εις έμέ του­
λάχιστον' άλλα ανακηρύττει αύτη λαιιριώτην έπίτροπον τω 1660 τον εύπα-
τρίδην Πέτρον Καπνίσην, δστις έδικαιούτο 'να εισπράττη τά έν Ζακύνθω 
(υλικά) δικαιώματα τής Λαύρας, έξ ης προσήρχοντο εις τήν νήσον «πατέ­
ρες» τής μονής, ας εΐπωμεν, κατά καλογηρι κήν λέξιν «γεροντάδες ». 
Τδ γράμμα τής Λαύρας και συνετάχθη κα! έγράφη έν Άγίω "Ορει, 
ένφ τό τής μονής Διονυσίου έν 'Αγίω "Ορει μέν έγράφη, προδήλα>ς δμως 
συνετάχθη έν Ζακύνθω, σταλέν εις τήν δικαιούχον μονήν, ϊνα μεταγραφή κα! 
σφραγισθή. Πολλά! λέξεις άναφερόμεναι εις αυτό ουδέποτε έλα?ιή Οησαν έν 
'Αγίω "Ορει, ούτε ποτέ ήκούσθη 'να προφέρωσιν οι άγιορεΐται τό Ζα - Τζα, 
ώς εις τάς έν Αϊγαίω Πελάγει νήσους. 
Τεκμήριον ευσέβειας τών ορθοδόξων Ζακύνθου πρέπει 'να επιγράψω-
μεν τον ναόν κα! τό Μετόχιον 'Αγίας Σοφίας, αλλά τήν εύσέβειαν δεικνύει 
κα! ή αποστολή άγιοταφιτών μοναχών προς συνάθροισιν ελεών υπέρ τού 
Παναγίου Τάφου, κατέστησα δέ έκ τούτων γνωστόν (1692) τον μητροπολί-
την Ίουβενάλιον τής έν Παλαιστίνη Πτολεμαΐδος, καθά γράφουσιν αι « Πα­
τριαρχικά! 'Εφημερίδες » μου. 
Μετόχια μοναστηριών, ου μόνον αγιορείτικων, άλλα και τών εν έπαρ-
χίαις τής καθ' ημάς 'Ανατολής ύπήρχον πολλά προ τής ΙΘ' έκατονταετηρί-
δος. 'Εν αυτή τή Κωνσταντίνου πόλει εΐχεν ή μονή τών 'Ιβήρων έν Φανα-
ρίω (εξω τής Πετρίου πύλης). Εις τό Τζουμπαλ! ειχεν ή μονή Βατοπεδίου, 
παραχωρηθέν εις τήν κοινότητα τών τής συνοικίας ορθοδόξων, δπου άνηγέρ-
θη ή ξυλίνη οικοδομή τού παρθεναγωγείου τής συνοικίας. Ή μονή τού αγίου 
Παντελεήμονος ( ή ρωσσική ) είχε τον ναόν τού αγίου Νικολάου —• δχι Προ-
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δρόμου τής Πέτρας, ώς έγραψεν δ ιατρός M o r d t m a n n — έν Σαλμά Τομ-
προύκ κα! τό Ά γ ι α σ μ α τού Θεολόγου έν Βογιατζήκιοϊ τού θρακικού Βοσπό­
ρου — άλλ' εις τό Βεβέκι ( τό Βε ώς Μπε ) τού αυτού Βοσπόρου εΐχεν ή τών 
'Ιβήρων. 
Εις τάς επαρχίας τού τουρκικού κράτους ύπήρχον εως τής Ι Θ ' έκα-
τονταετηρίδος αγιορείτικων μονών μετόχια πολλά. Ί σ ω ς ή μονή τών ' Ιβή­
ρων είχε τά περισσότερα. Τίς έμπορεΐ 'να πιστεύση δτι κα! εις τον Πόντον 
ύπήρχον τοιαύτα ; Τ φ 1723 βατοπεδηνον κελλίον, άνευ ναού, ύπήρχεν έν Οι­
νόη τού Πόντου (βλ. Πατριαρχ. 'Εφημερίδας έν έτει). Εις τήν Τζάκυνθον 
ανακαλύπτεται σήμερον ή Διονυσιάτικη 'Αγία Σοφία, ίσως δέ έν μιφ τών 
ημερών άνευρεθή κα! εις έκάστην τών νήσων τού 'Ιονίου Πελάγους ανά έν 
( ή δύο)* διότι ύπήρχον έπαρχίαι πτωχά! άνεχόμεναι τρία ή τέσσαρα" ή τής 
Προικοννήσου εΐχεν έν Ίβηριτικόν έν Αύλωνία ( Π α σ ά — Λιμάν) άνευ ναού, 
έν Κουτλουμουσιανόν, τό Στηλάρι, κτίριον έρυμνόν, έν Μαρμαρφ, έν Δο-
χειαρίτικον, αυτόθι, κα! έν Βατοπεδηνόν, θαυμάσιον κα! πλούσιον μετά 
ναού, έν Ά φ ο υ σ ί α . 
Τών π α ρ ' έμο! χαρτιών, προτάττω τό τού Διονυσίου, εύμορφότατα γε-
γραμμένον, φέρον κα! σφραγίδα, δεύτερον δέ θέτω τό τής Λαύρας' φέρουσι 
δέ κα! τά δύο δλιγίστας ανορθογραφίας. 
Α'. 
f Έν τφ ονόματι τον Κυρίου ημών Ίηοοϋ Χρίστου ! "Ετος άπό τής 
ενδόξου και ένσάρκου οικονομίας αχκβ', εν τω άγιωνύμω του "Αΰωνος ορει, 
ήμεΐς οΐ ευρισκόμενοι μοναχοί, έν τη σεβαομία μονή του ενδόξου προφήτου, 
προδρόμου και βαπτιστοΰ 'Ιωάννου τή επονομαζόμενη του αγίου Διονυσίου, 
δ τε κα&ηγούμενος καί άπαντες οί ευρισκόμενοι ιερομόναχοι και γέροντες 
τής συνάξεως, Ό-έλυμεν και δίδομεν τήν πάσαν ημών έξουσίαν καί άπεργα-
ζόμεΰα κομησάριον γενεράλην, τον πανοσιώτατον προηγούμενον και εν Ίερο-
μονάχοις και πνευματικοϊς πατρασι κύριον Γερβάσιον, οπού αν εύρεση, ή 
εις τήν Τζάκυν&ον, ή εις τήν Βενετίαν, ή εις τήν Κ&φαλινίαν, ή εις αλον τινά 
τόπον, καί να έμπορή να πέρνη καί να δίδη, ώς κομιασάριος αληθινός καί 
πρόσωπον του μοναστηρίου, νά σκονδέρη, να σκοντζεδέρη, να πακτώνη, νά 
κτίζη και νά χαλά, και δτι αυτός ποιήσει τινάς να μήν έμπορή νά του κόν-
τραδίρη. Ει τις χρεωστεΐ του μοναστηρίου, εάν καί ΰέλη νά τα σκονδέρη περ-
βία τών γαατάλδων, ή με κάϋα τρόπον ωσάν αυτός βούλεται' εξόχως δέ δια 
το Μετόχιον, όπου έχομεν εις τήν Τζάκυνηον, το επονόμαζα μεν ον Εις τήν 'Α­
γία Σοφία, εάν ευρεΰώσι τινές και ί^ελήσωσιν έναντιωυήναι, τήν κοντζεσών 
όπου μας έχουν καμωμένην, αυτός να δύναται με πάσαν έξουσίαν να κον-
τραδίρη πάσα ενός ανθρώπου, είς πάσαν κρίσιν κα&ώς &έλει του φανή. Aia 
τοϋτο γαρ συνήχϋημεν άπαντες, και με γνώμην πάντων τών γερόντων καί 
25 
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Ιερομόναχων, ώς εΐρηται, έποιήσαμεν τήν παροϋσαν γραφήν τής κομησαρίας. 
Ποιούμεν δέ δρον αναμεταξύ ημών, ίνα εάν εύρε&ήτις εξ ημών τινά καιρόν και 
ϋέλη έναντιω&ήναι τοϊς παρ' ημών γενομένοις, έστω άφωρισμένος και μετά 
θάνατον άλυτος, και να κληρονομήση τάς αράς τών ριη' &εοφόρων πατέρων, 
καί κληρονόμος γένηται τής του 'Ιούδα μερίδος, iva μή μετέρη δρια πατέ­
ρων. Ταύτα δε έποιήσαμεν εις πίστωσιν τής αλη&είας, ϊνα αψαυστα διάμέ-
νωσι τα π α ρ ' ημών γενόμενα γράμματα και ρήματα. Καί ταύτα μεν δή ταύ­
τα. Ύμεΐς δέ ερρωσ&ε, ώ ϋεΐαι καί Ιεραι κεφαλαί. 
f Ό καύ^ηγούμενος τής σεβάσμιας του άγιου Διονυοίου μονής 
Κωνστάντιος ιερομόναχος καί οΐ ούν έμοί πάντες έν Χριστώ ά[δελ-
φοί] οϊ τε προηγούμενοι ΠαρΌ'ένιος καί Μελέτιος οίερομόναχοι. Νικη­
φόρος καί Νεόφυτος προηγ[ού]μεν[οι]'. 
Σημείωσις όπισθεν τού γράμματος, άπό 18 Δεκεμβρίου 1682, καθιστή 
γνωστόν o u , εφημέριος τού ναού τού Μετοχίου τής 'Αγίας Σοφίας ήτο Μη­
τροφάνης ιερομόναχος, έκ τών αδελφών κα! αυτός τής τού Διονυσίου μονής. 
Β'. 
Άρχαιότερον τού προηγουμένου τό δεύτερον τούτο γράμμα δυσκόλως 
έμπορεΐ 'να άποφανθή τις έκ τής αναγνώσεως, εΐπερ έγράφη τω 1660, ή 
1606, διότι τό τρίτον τής έν αρχή λέξεως στοιχεΐον δυνατόν ' ν ' άναγνωσθή 
κα! αχξ' κα! αχς~'. 
« f αχξ' αύγούστου ιη . Έπείπερ εγώ τε "Ανθιμος Ιερομόναχος καί 
προηγούμενος τής σεβάσμιας καί ευαγούς μονής τής μεγάλης και βασιλικής 
άγιας Λάβρας, κειμένης έν τω περιωνύμφ 'Αγίω "Ορει τού "Αφωνος, στα­
λείς συν τω ίεροδιακόνώ κυρίφ Ναθαναήλ εις διακονίαν τής αυτής σεβάσμιας 
μονής παρά τής ιεράς συνάξεως, κατά το έΰος τών μοναστηριών, και έχοντες 
θέλημα, έν ώπερ και τύχοιμεν, ποιεΐν τε έπίτροπον τής αυτής μονής εϊς έπι-
κουρίαν δηλαδή ζητεΐν τά δικαιώματα τού ανωϋ·ι σεβασμίου φροντιστηρίου, 
κα« iva oí ερχόμενοι μετέπειτα αδελφοί εύρίσκειν τον συνεργούντα και έπί-
κουρον οΐ[οις]δήποτε καιροϊς τύχοιεν, ημείς, τυχόντες έν ταύτη τή περιφήμω 
νήσο) ') Ζακύνθου, καί γράμμα φέροντες παρά τής τών πατέρων συνάξεως 
προς τον ευγενή Κύριον Πέτρον Καπνήσιν,
 2) και ημών ίκετευόντων γενέσθαι 
αυτόν έπίτροπον ήμέτερον, ώς έδήλωσε το προς αυτόν γράμμα, καί ή ή ( ;) 
ευγένεια αυτού κατεδέξατο, δηλοποιούμεν αυτόν δια δημοσίου νοταρίου τοιού­
τον είναι, και ζητεΐν πάντα τά δίκαια τής ανωϋι μονής, ώς γνήσιος αδελ­
φός, και ανά χείρας λαμβάνειν παν δικαίωμα, έπιδιδόναι τοΐς έν διαφόροις 
καιροΐς και χρόνοις σαφεστάταις άποδείξεσιν, έκ τής αυτών μονής άφικνου-
μένοις πατράσιν, ίνα κομίζειεν προς το ανωΰι φροντιστήριον μάλιστα γε 
1. έν τώ γράμματι δια δύο σ=νήσσω. 
2. κατ' άντίΦετον γραφήν δχι ΚαπνΗσιν, άλλα Καπνίσην. 
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έχων εξρυσίαν ποιήοαι και επίτροπον οίφοήποτε καιρώ αν και βονλοιτο, εις 
επικονρίαν τον τε μοναστηρίου και τών άφικνουμένων πατέρων, υπό μαρτυ­
ρίας τών κάτω&ι 
f Έγώ Ευθύμιος Ιερομόναχος Ήρακλεώτης μαρτυρώ τα ävco&i 
f Έγώ Γιαμας Σαληαρής μάρτιρο ταανωΰ·ι 
f "Ανθιμος Ιερομόναχος καί προηγούμενος έκ τη~ς βασιλικής με­
γάλης ./Ιανρας τον "Αφωνος βιβαιών ύ π ^ ρ α ψ α 
Ύποσημείωσίς τις ύποκάτω του γράμματος χρόνον γραφής φέρουσα 
1660, Αύγουστου 18, βεβαιοΐ σαφώς τον χρόνον της εκδόσεως του διττοε-
πιτροπικοΰ και το δικαίωμα το χορηγοΰμενον εις τον επίτροπον ϊνα διορίζη 
και αυτός επίτροπον. Λαϊκό ν επίτροπον, ου το ovo μα μετά και του της « συμ­
βίας καΐ τών τέκνων » — εϊπερ εΐχεν — έμνημονεΰετο κατά τάς ιεροτελεστίας 
εν ταΐς μοναϊς ταΐς άγιορειτικαΐς. Είχον αΰται προ πολλών ετών, υπήρχε δ3 
επι τοΰτορ και μικρά τις ακολουθία άναγινωσκομένη επί την κεφαλήν του 
μέλλοντος επιτρόπου, ισταμένου κάτωθι τοΰ μεγάλου πολυελαίου του «καθο­
λικού » ( μεγάλου ναοΰ ) τής άναγορευοΰοης τον επίτροπον μονής, φοροΰντα 
ράσον μοναχικόν. "Ηκουσα ταΰτα από στόματος τοΰ πατριάρχου 'Ιωακείμ 
τοΰ Γ ' , άφοΰ, τώ 1899, εις την « Έκκλησιαστικήν Άλήθειαν » εξέδωκα την 
βραχεΐαν τυπικήν διάταξιν τής άναγορεΰσεως « μοναχών λαϊκών » τής εν 
Κωνσταντίνου πόλει μονής τοΰ Φιλάνθρωπου, κατά τον I B ' , ίσως και τον 
Ι Γ ' αιώνα, οτε ή μονή ήτο γυναικεία, ανδρεία το πρότερον. Παράχορδος 
δμως ή εις μοναχόν φιλανθρωπηνόν, λαϊκον οντά και εν πόλει ζώντα ψαλ-
ψωδία τής δεήσεως « Άγκάλας πατρικάς διανοΐξαί μοι σπεΰσον' άσώτως τον 
έμόν κατηνάλωσα βίον», άφοΰ προςδόκιμον ήτο 'να καταναλίσκη τον βίον 
άσώτως εφ 'δσον χρόνον εζη. Δυνατόν ενταΰθα 'να προσθέσω, αν « μ η με 
πλανά ó λογισμός » — δτι, κατά τοιοΰτον τρόπον και δια τοιοΰτον λόγον κατε-
σκευάσθησαν αί παρά βυζαντινοΐς ο'ικογένειαι τών Φιλανθρωπηνών. 
Σημειώσεως άξίαν κρίνω την λέξιν (εν τω Β ' γράμματι ) «φροντι-
στήριον » ( άντι μοναστηρίου ) σπανίως, ή άπαξ, εν Ά γ ί ω "Ορει γραφεΐσαν, 
αν « μ η με πλανά ó λογισμός». 'Επίσης καί δια τον μοναχόν Εΰθΰμιον 
Ήρακλεώτην, ον νομίζω ενα τών εκ Κρήτης μετά το 1650 προςφΰγων εις 
τάς εν Ί ο ν ί ω Πελάγει νήσους και τάς Σποράδας Κάσον, Λέρον, Πάτμον, 
Σΰμην κλπ. 
Εΐδεν ó αναγνώστης μου γραφομένην δίς τήν πλάνην τοΰ λογισμοΰ, 
γνωστήν τοις εν Ά γ ί ω "Ορει, χρησιμοποιηθεϊσαν και υ π ' εμοΰ εις διατρι-
βήν μικράν περί αγιορείτικων υποθέσεων, δθεν πιστεύω δτι θ α τΰχω τής 
συγγνώμης τών αναγνωστών — εκτός εάν καί ενταΰθα, τρίτην ταΰτην φοράν, 
με πλανά ó λογισμός. 
Έν Κηφησία "Αττικής, Αύγουστος 1940 ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ. ΓΕΔΕΩΝ 
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